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клубов, ассоциаций и служб по связям с выпускниками – это один из столпов 
корпоративной культуры университетов, формирования их имиджа и развития 
их внутренней культуры. В рейтинговой системе западных университетов одно 
из центральных мест занимает показатель того, как выпускники устроились в 
жизни; формирование культурных традиций, совершенствование культурно-
воспитательной работы в университете способствует развитию вуза как научно-
педагогического учреждения и культурного феномена. Важнейшим фактором 
формирования хорошего специалиста может стать создание и развитие 
общеуниверситетской газеты. Университетская корпоративная культура 
охватывает практически все аспекты ее деятельности: от ценностных установок 
до норм поведения и ритуалов, включая цели деятельности и способы 
достижения этих целей. 
Главным при формировании корпоративной культуры является 
понимание того, что культура организации – это целостное явление, что только 
комплексный подход к процессу ее формирования и изменения, а также 
широкая система мер по планированию и организации этого процесса позволят 
сформировать чувство причастности к общему делу у всех членов 
университетской корпорации, что, в свою очередь, должно обеспечить 
прочность, долговечность и качество структуры организации, эффективность ее 
деятельности.  
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Соціалізація традиційно розуміється як комплексний процес засвоєння 
індивідом певної системи знань, норм і цінностей, що дозволяють йому бути 
повноправним членом суспільства. Процес соціалізації проходить декілька 
етапів, які співпадають, з етапами життя людини: дитинство, юність, молодість, 
зрілість та старість. На перших трьох етапах відбувається первинна 
соціалізація, коли дитина стає особою, яка розуміє саму себе, навколишній світ, 
а також адаптується до нього. Провідним інститутом первинної соціалізації 
спочатку виступає сім’я, а згодом – освіта. В Законі України «Про освіту» мета 
освіти визначена наступним чином: всебічний розвиток людини як особистості 
та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних 
здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, 
здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі 
інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення 
освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства 
кваліфікованими фахівцями. Але соціалізація включає не тільки виховання, 
тобто цілеспрямований вплив на особистість, а й спонтанні процеси, що 
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впливають на формування особистості. 
Серед чинників, які сприяють спонтанній соціалізації, на нашу думку, 
слід виділити розвиток інформаційних технологій. За даними Державної 
служби статистики України, кількість абонентів мобільного зв’язку в Україні 
станом на 1 січня 2016 року становила 60720,1 тисяч. Для порівняння – на         
1 січня 2008 року були зафіксовані 55240,4 тисяч. Кількість абонентів мережі 
«Інтернет» зросла більш стрімко: з 1374,6 тисяч на початку 2008 року, до 6089,9 
тисяч станом на 1 січня 2016 року. І це не межа. Так, за даними Євростату, 90 % 
домогосподарств у Німеччині та Фінляндії мають доступ до Інтернету, питома 
вага таких домогосподарств у Швеції та Великій Британії складає 91 %, у 
Нідерландах – 96 %, у Люксембурзі та Норвегії – 97 %. 
Як правило, акцентують увагу на позитивних наслідках використання 
інформаційних технологій, які полягають в економії часу та матеріальних 
ресурсів, майже безперешкодному отриманні нових знань. Разом із тим все 
частіше проявляються негативні аспекти, пов’язані з розповсюдженням 
неправдивої інформації, поширенням насильства, розвитком нелегальної 
торгівлі, шахрайством тощо. У таких умовах виховний процес ускладнюється 
відсутністю реальної можливості відстежити весь контент інформації, з яким 
ознайомлюється студент. Отже, завдання щодо адекватного використання 
новітніх технологій покладаються саме на «вихованця», для чого необхідно 
підготувати його відповідним чином. 
У нашій країні свого часу були прийняті Основні засади розвитку 
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки. Серед іншого в 
Основних засадах ідеться про національну політику розвитку інформаційного 
суспільства в Україні, яка передбачає у тому числі підготовку людини для 
роботи в інформаційному суспільстві. Більше того, забезпечення навчання, 
виховання, професійної підготовки людини для роботи в інформаційному 
суспільстві вважається однією з головних умов успішної реалізації Основних 
засад. Нажаль, досі немає ґрунтовного аналізу виконання згаданого документу. 
Таким чином, необхідно оцінити виховну політику держави на відповідність 
умовам інформаційного суспільства та, ймовірно, скорегувати її. 
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Проблема формування духовності студентів дуже важлива і актуальна та 
належить до проблеми соціального значення. Для плідної виховної роботи із 
студентами дуже важливим є індивідуальний підхід. Кожен має право на 
самостійність та індивідуальність. Для духовного розвитку індивіда викладач 
повинен створити відповідні умови. 
